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Ahmet Mi tat
Aslen İstanbullu, annesi KafkasyalIdır. Üvey ağabeysi Hafız Ağadır 
ki, daha sonra Hafız Paşa olmuştur. Küçük yaşında babasını kaybedince 
ağabeyisiyle Tunayı dolaşmış ve daha sonra Tuna valiliği esnasında Mitat 
Paşanın maiyetine girerek onun çıkardığı Tuna gazetesinin başmuharrir­
liğini yapmış ve Mitat ismini de burada almıştır. Mitat Paşa 1868 de Tu­
na valiliğinden Bağdat valiliğine nakledilince Mitat Efendiyi yine berabe­
rinde götürmüş, vilâyet gazetesinin basma geçirmiştir. îstanbula dönünce 
bir matbaa tesis etti. İlk yazdığı kitapları orada bastığı gibi, Dağarcık, 
Kırkambar gibi mecmualar da neşretti. Bedir gazetesi ancak 13 nüsha 
çıkabildi. Resmî bir gazete olan Ceridei Askeriyenin başmuharrirliğini 
yaptı. Kendi halkçı bir adam olduğundan daima halkın ihtiyacını düşün- 
ı üş ve bu ihtiyaçlara cevap vermiştir. 1873 te İbret gazetesinin kapanması 
üzerine Rados’a nefyedildi. Ve burada üç sene kaldı. Süleymaniye Med­
resesini mektep haline getirdi. Ayni zamanda muharrirlik ve müellifli- 
ğe de devam etti. Bu sırada yazdığı eserler (Kırkambar ilâvesi) adiyle ve 
kardeşi Mehmet Cevdet’in imzasiyle meşhur olmuştur. «Dünyaya ikinci 
Geliş», «Flâtun Beyle Rakım Efendi» ve en meşhur eseri olan «Haşan 
Mellah» bu takımdandır.
Menfadan dönünce o zamana kadar ihtilâlci gibi görünen Mitat Efen­
diyi günün icaplarına kendini uydurur bir hale gelmiş görüyoruz. Hattâ 
Mitat Paşa gözden düşünce Abdülhamide yaranmak için onun aleyhinde 
yazılar yazdı. Kendisine Takvimi Vekayi muharrirliğiyle Matbai Âmire 
müdürlüğü de verilmişti. Sultan Azizin indirilmesi vakasiyle 1876 Rus 
muharebesinden bahseden «üssü İnkılâp» ve «Zübdetül-Hakayık» na­
mındaki eserleriyle padişaha adetâ dalkavukluk yapmıştır.
Bu devir Abdülhamidin her türlü siyasî teşebbüsleri menetmek iste­
diği bir devir olduğundan, Ahmet Mitat Efendi de bir müddet siyasetten 
el çekerek çalakalem eserler yazmağa devam etti. Bir aralık İttihat na- 
miyle bir gazete neşrettikten sonra, kardeşi Cevdet Bey namma çıkan 
Tercümanı Hakikat’te daimî yerini buldu. Resmî vazifesi Karantina baş­
kâtipliği idi. On iki sene sonra Meclisi Sıhhiye ikinci reisi, oldu.
Ahmet Mitat Efendi Muallim Naci’yi kendine damat yapınca Tercü- 
n anı Hakikatte ona edebî bir kısım açtıysa da Naci’nin yaptığı münaka­
şalar hoşuna gitmediğinden bilâhare bu edebî kısmı tekrar kapattı.
Mitat Efendi Dağarcık’ta o zamana göre dinsizlik ithamına uğr r/a
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cak kadar serbest fikirli göründüğü halde sonraları onu bir din perdesi 
altında tanırız. Abdülhamit halka yaranmak için dindarlığı teşvik ettiğin­
den ve dinî neşriyatı ileri sürdüğünden Ahmet Mitat Efendi de bu yolda 
yazılar yazmağa başladı. 19 uncu asırda hürriyetçilerle çalışan bu zatı da­
la  sonra tamamen değişmiş olarak görüyoruz. Dinde ve idarede mutaas­
sıptır. Yine romanlar yazmakta devam etmiştir. Türk-Yunan muharabesi 
zamanında Tercümanı Hakikatin çıkardığı fevkalâde bir nüshada (Deka­
danlar) diye yazdığı bir makale Serveti Fünuncularla da bozuşmasına 
ve şiddetli bir mübahasa açılmasına sebep olmuştur.
İkinci meşrutiyetten sonra yine bazı yazılar yazmakla beraber ken­
disini Maarif hizmetlerine hasrettiğini görüyoruz. Darülfünunda ve Da- 
rülmuallimatta ders verdiği gibi Darüşşüfeka’nm da ders nazırlığını yap­
mış ve nihayet bu vazifede iken 1913 tarihinde kalp sektesinden ölmüştür.
Eserleri: Ahmet Mitat Efendi yarım asırlık faaliyeti içinde muhtelif 
neviden olmak üzere pek çok yazılar yazmış, tarihten, askerlikten, felse­
feden, ekonomiden bahsederek temas etmediği mesele bırakmamıştır. Ro­
man, hikâye ve makaleleri de epeyce bir yer tutar, fakat hiç bir sahada 
tam bir kudret ve salâhiyet sahibi olmuş denemez. Kendisinin de dediği 
gibi her işte «popüler» kalmış, büyük bir halk kitlesine hitap ettiğinden 
ifadesine dikkat temeğe, üslûbuna çeki düzen vermeğe ve kendini beğen­
dirmeye hiç ehemmiyet vermemiştir. Tam manâsiyle çalakalem bir mu­
harrirdir.
Tarihle de meşgul olmuş, hattâ, «Kâinat» adiyle açtığı bir serinin 
her cildinde bir devletin tarihini anlatmıştır. «Mufassal» ismindeki yalnız 
İkinci Bayezit devrine kadar gelebilen, iki cildi çıkmış «Tarihi Osmanî» 
sinin ekseri kısmı hikâyelerle doludur. Şiiri hiç yoktur. Gençliğinde bir iki 
gazel yazmışsa da ehemmiyetsizdir. «Henüz on yedi yaşında» isimli ro­
manında olduğu gibi kendi hayatının vakalarını roman şeklinde anlatır. 
Ve bunu, «Müşahedat» romanında olduğu gibi, bazan açıktan açığa da 
söyler.
En mühim eserlerinden «Haşan Mellâh», «Hüseyin Fellâh», «Zeyli 
Haşan Mellâh», «Pariste Bir Türk», «Süleyman Musilî», «Yer Yüzünde 
Bir Melek», «Haydut Montari», «Çengi» gibi romanları, «La dame au 
Oamelia», «Kamere Âşık», «Sanatkâr Namusu», «Peçeli Kadın» gibi ter­
cümeleri, «Letaifi Rivayat» adı altında toplanan bir çok küçük hikâyeleri, 
«Siyavüş», «Çerkeş Özdenler», «Çengi» gibi tiyatroları, îslâmiyete, tari-
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he, felsefeye vesaireye ait olan «Kâinat», «Mufassal», «Beşair», «Ben Ne­
yim», «Nizaı îlmü Din», «Müdafaa» gibi kitapları vardır. Romanları içe­
risinde en çok şöhret alan eseri «Alexandr Dumas» nın, «Monte Cristo» su­
na nazire olarak yazdığı «Haşan Mellâh» tır.
Mevzuu: Fas’ta yenilik yapmak istiyen bir hükümdarın veziri Seyyi- 
di Osman’ın oğlu diye tanıtılan Haşan Mellâh Ispanya’da Kadiks Bahriye 
mektebinde okumuştur. Gayet mükemmel gemici ve usta bir topçudur. 
Babasmdan çok iyilik görmüş olan Pavlos isminde bir zengin ihtiyar tüc­
carın himayesi altındadır. Bu Pavlos kumpanyasına mensup Dominiko 
Badya isminde hilekâr bir genç Fas’ta bir ihtilâle karışarak Haşan Mel- 
lâh’m babasının ve amcasının ölümüne sebep olur. Bu arada, Haşanı da 
ortadan kaldırmak isterlerse de Pavlos onu saklar ve babasının kumpan­
yadaki hissesini onun namma geçirir. Haşan Fas’a gider, babasmı öldü­
ren Yakubüldeca ismindeki adamı öldürür. Kovalarlar; atı çatladığından 
sahilde yere düşer. Yakalanmak üzere iken bir korsan gemisi tarafından 
kurtarılır. Amcasının eski uşağı ve romanm en gülünç şahsı olan Alomzo 
bu gemide bulunmaktadır. Haşan kendisini korsanlara İspanyol diye ta­
nıtır. Gemicilik ve topçuluktaki maharetiyle hizmetlerine girer. Kartece- 
ne’ye geldikleri zaman Alfons isminde bir zengin tüccarın evini soymaya 
gönderilenler arasında Haşan Mellâh da vardır. Tırmandığı bir pencere­
den Alfons’un kızı Cozella’yı yatak odasında görür. Cozeîla da Kadiks 
Bahriye mektebi mezunlarının bir fotoğrafisinde gördüğü resme âşık ol­
muştur. O resmin sahibi olarak Hasan’ı tanır ve odasında saklar. Öteki 
hırsızlar tutulurlar. Bu sırada Domeniko Badya da oraya gelerek Cozel- 
, lâ’ya âşık olur. Alfons kızını Badya’ya vermek istediğinden Cozellâ Ha- 
san’la kaçmaya karar verir. îşi sezen Badya Hasan’la kaçıyor zannı ve 
rerek Cozellâ’yı kaçırır. Haşan da arkalarma düşer. Bu kovalama sıra­
sında Haşan Mellâh Korsika’ya uğrar, korsan gemisinde gördüğü îlya 
isminde birisinin karısını oradan kurtarır. Ne çare ki Trillo isminde biı- 
güverte zabiti bu temiz kadım aldatır. Ve intiharına sebep olur. Pariste 
Badya ile Cozellâ’nm ancak izini bulabilirler. Haşan Mellâh gene denize 
açılır, korsan gemisini yakalar. Alonzo, İlya ve Korsan kaptanlarından 
Zemo Hasan’m hizmetine girerler. Mısır’a gidilir. Orada Murat beyin iki 
kölemeni arasında çıkan bir rekabet yüzünden açılan imtihanı Haşan ka­
zanır, mükâfatı olan Esma ismindeki çok güzel Çerkeş cariyeyi alıp gene 
yola çıkar. Bu Esma’nm da hazin bir sergüzeşti vardır. Haşan Mellâh onun 
da derdine derman olur. Esir olan sevgilisi Aslan Beyi îstanbulda satın
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